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Bevezetés
Történelmi korok vs. modern társadalom, 
hagyományok és újítások, régi szokások és 
XXI. századi programok. Ellentétes kifejezé-
seket takar(hat)nak ezek a szavak, ám össze 
is kapcsolhatók. Erre szolgál a múzeumpeda-
gógia mellett a hagyományőrző egyesületek 
tevékenysége és a katonai reenactment is élet-
módot meghatározó tényezőként, egyszerre a 
fizikai és szellemi rekreáció terén.
Módszerek
Szűkösen rendelkezésre álló hazai és kül-
földi források alapján tekintünk be a ree-
nactment rendszerébe, különböző példákkal 
illusztrálva.
Eredmények
A reenactment kifejezés használatos az „élő 
múzeumok”, műszaki rekonstrukciók és a 
nosztalgiajátékok (ónfigurák, diorámák stb.), 
irodalom, film, videójátékok, tévéműsorok, 
felvonulások területén (Cascardi, 1999; idézi 
Agnew, 2007).
A szellemi rekreáció rendszerében (Fritz, 
2015) elhelyezhető a Társasági, egyéni tevé-
kenységek főcsoporton belül mint játékok, 
összejövetelek; illetve a Kulturális főcsoport 
Szellemi területén.
A katonai hagyományőrzés hazánkban 
újkeletű dolog, az 1990-es években lett nép-
szerű (és engedélyezett) hazánkban (Kopócs, 
2008; Magyar, 2012). A kifejezés magyaro-
sítása nehézkes, kevésbé célravezető. Leg-
többször ’csak’ hagyományőrzésként terjedt 
el a megnevezés a hazai köztudatban, ám ez 
tágabb terminus, magába foglalva például az 
etnográfiát. Magyar Attila „Tyrker”, az Ős-
kultúra Alapítvány elnöke és az Emese Park 
igazgatója/várispánja habár ajánlotta a TÉR 
(Történelmi Életmód Rekonstrukció) szót, 
ám ez túl bonyolultnak tűnt  (Régi Vitézeknek, 
2018a).
Shils (1987, idézi Hofer, 1987) a hagyo-
mányt „átadott dologként” említi, mely szám-
talan dolgot hordozhat magában. Legelemibb 
formája a „traditum”, egy olyan dolog, amit a 
múlt a jelennek átad, mint egy eszme, gondo-
lat, szobor, festmény, de akár egy intézmény 
vagy táj is.
Három rövid vagy hosszú generáción 
átívelés esetén nevezzük hagyománynak 
(Brauer-Benke, 2011).
Habár kitágult a fogalom, egy dologban kö-
zös az összes hagyomány alá sorolt összetevő: 
öröklőről öröklőre változhat, önmagától nem 
képes újra termelődni vagy önállóan újra ke-
letkezni. Átadás útján marad fenn, amely tör-
ténhet írásban vagy szóban, szokásban. Ha a 
kontinuitása megszakad, akkor csakis hozzá-
értő emberek képesek újra bevezetni és meg-
felelően módosítani (Shils, 1987, idézi Hofer, 
1987). Ez utóbbi látható a katonai reenact-
mentnél is. Bár Nyíri (1994) idején nem lé-
teztek még olyan kifejezések, mint a Youtube, 
Facebook, Instagram vagy bloggerek, de ő is 
fontosnak tartja megemlíteni, hogy a telefon, 
rádió, tv magában hordozza a második szóbe-
liség lehetőségét.
A katonai hagyományok őrzése széles körű 
az Árpád-kori vagy még régebbi múlttól a leg-
újabb kor katonai tradícióiig (Brauer-Benke, 
2011). Ide tartozik az íjászat is a hagyományos 
magyar (honfoglalás kori) kb. 130 cm hosszú, 
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C alakúra meghajlított fa íjjal (Szabados et al. 2017). A 
Magyar Íjász Szövetség 2000-ben alapított történelmi 
íjász szakág versenyein alapvetően történelmi hosz-
szúíj és pusztai merevszarvú reflexíj használata teremti 
meg a miliőt a korhű, történelmi ruhák mellett (MÍSZ, 
2020).  (1. ábra) 
A kora Árpád-kor megismerésének/megjelenítésé-
nek igénye az 1980-as évektől jelentősebb hazánkban. 
Az őstörténet iránti érdeklődés, a honfoglalás és állam-
alapítás kora felé fordulás mondhatni természetes je-
lenségnek számított ez időben. Ekkor élte fénykorát a 
táncházmozgalom, a népművészeti, kézműves körök, 
ahol egyre népszerűbbek lettek az ősi korok motívumai 
és az ezeket felidéző kísérletek (Magyar, 2012).
A X. századi hagyományőrzésen sokat lendítettek 
olyan pillanatok, mikor valami nagyot várt a közönség: 
mint az „István, a király” rockopera. Az 1996-os mille-
centenárium évében, mikor Koltay Gábor „Honfoglalás” 
című filmje is készült, valamint az államalapítás em lék-
é vé ben, 2000-ben is nagy, honfoglalással kapcsolatos 
bemutatókra vágytak az emberek. Ekkor indult be az a 
hullám is, mikor mindenki íjat fogott a kezébe és kaftánt 
varrt sötétítőfüggönyökből. Ez idő tájt több szövetség is 
létrejött, például az 1991-ben alapult és a mai napig mű-
ködő MHKHSZ (Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség) is (Régi Vitézeknek, 2018a).
Hazai képviselői (hagyományőrző/reenactor) közé 
tartoznak még: Aranykard Sárkányos Lovagok, Collegi-
um Gladiatorium, Debreceni Aranykeresztes Lovagok, 
Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagok, Egri Vitézlő Isko-
la, Familia Gladiatoria, Legio Brigetio, Salamonos Ha-
ditorna Klub (Régi Vitézeknek, 2018b).
Egy korszak minél pontosabb rekonstruálására 
törekednek, minél inkább korhűbb fegyverzetet, ru-
házatot (apró kiegészítőket is: övcsat, női ékszer, 
hajviselet) és a kornak megfelelő zeneművet (Veres, 
2008), tárgyakat is (Bogacki, 2008; idézi Gardeła, 
2016) alkalmaznak. A viking reenactment területén 
pajzs, kardok, lándzsa és balta kerül a kezekbe (Gar-
deła, 2016).
A műemlékekkel szemben nyitottabb, kontextuális 
történelmi emléket alkothat (Gapps, 2009), lehetősé-
get ad önfejlesztésre (szerepjáték), szellemi gazdago-
dásra saját maga időutazásán át (Agnew, 2004).
A viking hagyományőrzés otthona Anglia, a „Viking 
Age” az 1970-es években kezdett megjelenni. Egyik 
legnagyobb tematikus fesztivál 1993 óta a lengyel Wo-
lin, ahol a csatajelenetekben látható a nyugati stílusú 
(sportszerűbb, kevésbé „őrjöngve öldöklő”, nőket le-
gitimáló) harcmodor is. A viking kultúra bemutatók 
mellett filmek, könyvek, zenék, játékok alapját is képezi 
(Gardeła, 2016).  (2. ábra) 
2. ábra. Pillanatképek a Szlávok és vikingek fesztiváljáról (Wolin, Lengyelország). Snapshots of ’Festival of Slavs and Vikings’ (Wolin, Poland). 
Forrás/Source: https://www.carnifest.com/festival-of-slavs-and-vikings-in-wolin-2020/; https://twitter.com/; https://lamus-dworski.tumblr.com
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Hazánkban az egyik leghíresebb viking hagyo-
mányőrző csapat a Norde Gard, fő profiljuk a X–XI. 
századi történelem (kijevi rusz harcosok, vikingek, I. 
(Szent) István testőrsége) és a népvándorlás kori VI. 
század (Kárpát-medencei germánok, főleg gepidák és 
longobárdok) kultúrájának és hadászatának megjele-
nítése (NordeGard, 2019a). A társulat repertoárjában 
szerepel tábori életet megjelenítő életmód-rekonst-
rukció korabeli sátrakkal, fegyverekkel, bútorokkal, 
ruházattal, mindennapi életben használt eszközeikkel, 
játékkal, edzésbemutatóval és főzőbemutatóval, a csa-
tajelenetek, párnázott fegyverekkel vívás és gyermek-
játszó (korabeli kézműves és más játékokkal, mint a 
kub, ami egy óészaki ügyességi játék) mellett (Norde-
Gard, 2019b).  (3. ábra) 
Az Emese Parkban megjelenik a kézműves (nyíl-
hegy, szablyapenge, tűzcsiholó acél kovácsolása, vér-
tek és pajzs készítése, jurtakerítő szalag vagy öv szö-
vése, üveggyöngyolvasztás) és agrár tevékenység (ál-
lattartás, növénytermesztés, halászat), az ünnepek és 
a fegyveres harc bemutatása is a korabeli gasztronómia 
mellett (Magyar, 2012).  (4. ábra) 
3. ábra. Norde Gard (Északi Gárda) történelmi életmód-rekonstrukciós csapat. Norde Gard, a Hungarian historical lifestyle reconstruction team.  
Forrás/Source: http://www.nordegard.hu/galeria; https://www.facebook.com/Norde-Gard-Az-Északi-Gárda-141494186020703/
4. ábra. Élménykavalkád az Emese Parkban (Szigethalom). Experience-mix in the ’Emese Park’ Szigethalom, Hungary.  
Forrás/Source: http://www.elmenyhalom.hu/elmenyek/; https://www.facebook.com/emesepark.szigethalom/; https://www.facebook.com/judit.sz.5
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Következtetések
A reenactment egyszerre jelent passzív (műsor meg-
tekintése) és aktív (részvétel programokban) rekreáci-
ós alkalmat, amelynek hatására a résztvevők kulturális 
szellemi rekreációs termékekben mélyülhetnek el job-
ban – mint a könyvolvasás, történelmi filmek vagy akár 
történelmi musicalek megtekintése terén is a múze-
umlátogatás mellett. Mindemellett egy adott település 
imázsát növelheti, turisztikai vonzerőt jelenthet, s nem 
utolsósorban erősítheti a településhez kötődő identi-
tást, közösségteremtő hatása mellett a rekreációs kul-
túrát stimulálhatja.
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